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 Dalam suatu proyek konstruksi perumahan, tidak hanya kontraktor yang 
mempunyai peranan penting dalam menentukan kesuksesan suatu proyek 
konstruksi perumahan, dimana ada banyak pihak yang terlibat didalamnya. seperti 
halnya Owner, konsultan, sub kontraktor serta tenaga kerja ahli (Tukang kayu, 
tukang batu, tukang las ) dibidangnya masing-masing 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sukses apa saja yang 
menjadi titik berat perhatian oleh kontraktor perumahan, dimana ada empat aspek 
yang harus diperhatikan oleh kontraktor perumahan agar dapat membangun 
sebuah perumahan dengan kualitas baik, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran 
biaya, aspek tersebut yaitu karakteristik proyek, ketentuan kontrak, partisipasi 
proyek, dan proses interaksi 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sukses bagi kontraktor 
perumahan yang menjadi perhatian : menempatkan tenaga kerja sesuai dengan 
komposisi dan keahliannya, serta adanya tujuan yang jelas, ketersediaan baik 
rencana, spesifikasi, lokasi maupun lahan serta memiliki desain yang lengkap 
berupa gambar struktur dan arsitek yang telah disetujui oleh owner , dan mampu 
membaca dan mengatasi risiko ekonomi. 
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